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Animirani film dio je televizije, koja kao sekundarni socijalizacijski čimbenik u procesu 
socijalizacije, ima utjecaj na razvoj djeteta. U procesu socijalizacije djeca, između ostalog, 
usvajaju ponašanja tipična za svoj spol – stereotipe o spolnoj ulozi. Činjenica da mala djeca 
vole animirane filmove zbog svoje jednostavne i zanimljive radnje te privlačnih likova i 
humora je općepoznata. Animirani filmovi prepuni su stereotipnog ponašanja i kao takvi 
mogu prenijeti krive poruke djeci, koja zbog ograničenja u mišljenju, imaju poteškoća s 
razumijevanjem fiktivnog svijeta prikazanog u animiranim filmovima i realnosti. Ovim 
radom, uz pomoć analize četiriju animiranih filmova prikazivanih na dječjoj televiziji „RTL 
Kockica“, htjelo se utvrditi kako su i u kojoj mjeri prikazani ženski likovi, odnosno jesu li 
prikazani stereotipno. 
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SUMMARY 
Animated films are part of television which as a secondary socialization factor in process of 
socialization, have an impact on child development. In the process of socialization children, 
among other things, adopt the behaviour typical for their gender – stereotyped behaviour. The 
fact that children love animated films because of theirsimple and interesting actions and 
attractive characters and humour, is well known. Animated films are full of stereotypical 
behavior and can convey false messages to children, who, because of their opinion 
limitations, have difficulty understanding fictitious world displayed in animated films and 
reality. Purpose of this content, with the help of the analysis of four animated films shown on 
childrens television "RTL Kockica", was to determine how and in which amount are the 
female characters presented, that is, whether they are stereotyped. 
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Televizija je jedan od najutjecajnijih medija kojemu su u velikoj mjeri izložena i djeca. Ona je 
jedan od čimbenika socijalizacije. Djeca vole animirane filmove. U animiranim filmovima 
traže relaksaciju i zabavu. Budući da je televizija sekundarni socijalizacijski čimbenik, a 
animirani filmovi su tip programa koji djecu najviše privlači, možemo očekivati da će 
animirani filmovi imati ulogu u socijalizaciji djeteta. Upitan je utjecaj animiranih filmova na 
djecu, s obzirom na to da su ženski likovi podzastupljeni i da kada su i prikazani, većinom su 
prikazani stereotipno. U ovom su radu analizirana četiri animirana filma prikazivana na 
dječjoj televiziji „RTL Kockica“, a čijom se analizom htjelo utvrditi kako su i u kojoj mjeri 



















2. TELEVIZIJA I DJECA PREDŠKOLSKE DOBI 
 
U današnjem svijetu velike izloženosti medijima, ni djeca nisu pošteđena njihovih utjecaja. 
„Televizija je, vjerojatno najutjecajnija vrsta medija.“ (Witt 2000:322 prema Lauer & Lauer, 
1994). Calvert i Huston (1987) prema Wright i Huston (1983) govore kako od rane 
predškolske dobi prosječno dijete provede od 2 do 4 sata gledajući televiziju. Ostali autori 
slažu se s procjenama. „Istraživanja pokazuju da predškolci provedu prosječno oko 30 sati 
tjedno gledajući televiziju; neki provode više vremena gledajući televiziju nego radeći bilo što 
drugo, osim spavajući.“ (Witt, 2000:322, prema Anderson, Lorch, Field, Collins i Nathan 
1986; Aulette 1994; Kaplan,1991) . Prema Gunter i McAleer (2002) u diplomskom radu 
P.Benko (2015) navedeno je da podaci, dobiveni u istraživanju navika djece stanovnika 
Velike Britanije u razdoblju od 1982. do 1994. godine, pokazuju kako djeca dnevno gledaju 
televiziju između 2,5 i 2,8 sati i to najviše ujutro i predvečer. Istraživanja domaćih autora 
također upućuju na to „da se gledanjem televizije i srodnim medijskim aktivnostima djeca 
količinski duže bave nego igrom (…).“ (Mlinarević, 2004:41 prema Ilišin, 2001) 
„Televizija je medij broj jedan za dječju populaciju, što će se teško promijeniti.“ (Mlinarević, 
2004:39) Calvert i Huston (1987:76) prema Calvert, Huston, Watkins i Wright (1982), govore 
da „Prezentacija televizijskog sadržaja kroz vizualne i verbalne načine omogućava djeci 
dvosmjerno predstavljanje informacija. Taj jedinstven vizualni i auditivni simbolički sustav 
djelomično opisuje privlačnost i razumljivost televizije malim gledateljima. Mala djeca mogu 
gledati i slušati televizijske programe prije nego što mogu čitati knjige.“ Humor, neustrašivi 
junaci i akcija tri su razloga kod djece za gledanje televizije. (Mlinarević, 2004, prema Mikić 
2001). Od televizije djeca očekuju zabavu i relaksaciju, napetost, otkrivanje novih svjetova. 
(Mlinarević, 2004, prema Mikić, 2001)  Gunter i McAleer (2002) navode da su razlozi 
gledanja televizije kod djece raznoliki; kako bi se zabavili, dobili informacije, da im prođe 




3. ANIMIRANI FILM - ČIMBENIK SOCIJALIZACIJE SPOLNIH 
STEREOTIPA 
 
 „Djeca koja imaju kontakt s televizijom intenzivnije sudjeluju u doživljajima svijeta odraslih 
i kao posljedica toga može se očekivati brža socijalizacija.“ (Mlinarević, 2004:40 prema 
Brunner, 2000)  Socijalizacija prema Gudjonsu (1994) znači integriranje osobe u društvo kroz 
proces učenja stavova, vrijednosti i poželjnih ponašanja. „Posebna se pozornost, stoga 
usmjerava na socijalizacijske čimbenike, koji se dijele na primarne i sekundarne. Primarni 
socijalizacijski čimbenici su roditelji i vršnjaci, a sekundarni su dječji vrtić, škola, mediji, 
radna sredina, različite udruge i sl. „ (Mlinarević, 2004:40 prema Dekker, 1991) Iz toga se 
može zaključiti da animirani filmovi, kao dio televizije, koja je sekundarni socijalizacijski 
čimbenik, imaju velik utjecaj na socijalizaciju. Učenje poželjnih ponašanja u procesu 
socijalizacije povezano je s učenjem spolnih uloga i stereotipa. 
 
3.1. Stereotip o spolnoj ulozi 
 
Do 60-ih godina psiholozi su smatrali da se spolna uloga razvija spontano nakon rođenja, a 
razlike među spolovima objašnjavale su se većinom biološkim činiteljima. Nakon ženskog 
pokreta u Americi 60-ih godina, mnogi su psiholozi 70-ih godina počeli intenzivno istraživati 
i ostale utjecaje na razvoj spolne uloge, a takva su istraživanja aktualna i danas. (Vasta i sur., 
2004) 
Aubrey i Harrison (2004) pod spolnom ulogom, odnosno stereotipom smatraju skup 
tradicionalnih normi koje razlikuju ponašanja i osobine ličnosti tipične za žene od ponašanja i 
osobina ličnosti tipičnih za muškarce, a sve to prema trenutnim kulturalnim normama. Isto 
tako, uz pojavu stereotipa vežu se i kontrastereotipi koje znače obrnuto, ponašanja i osobine 
ličnosti koje se protive trenutnim kulturalnim normama. 
„Proučavanja osobina ličnosti ili drugih osobina koje se tradicionalno smatraju poželjnima za 
muškarce ili žene, utvrdila su postojanje dva odvojena sklopa.“ (Vasta i sur., 2004:594, prema 
Cook,1985)   
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Muška spolna uloga uključuje instrumentalne osobine, a ženska ekspresivne osobine. Za takve 
se spolne uloge prije pretpostavljalo da predstavljaju suprotne krajeve kontinuuma. 
Suvremeno gledište uvodi pojam androginosti, po kojemu muška i ženska uloga ne 
predstavljaju suprotne krajeve kontinuuma, nego su dvije odvojene dimenzije. Takvo 
shvaćanje povlači zaključak da osoba može imati osobine dviju dimenzija, odnosno, 
androgine osobe imaju mješavinu poželjnih osobina iz muškog i ženskog sklopa. Smatra se da 
su androgine osobe psihološki najzdravije, zbog svoje prilagodljivosti, odnosno širokog 
raspona raspoloživih odgovora koje može upotrijebiti u različitim situacijama. (Vasta i sur., 
2004, prema Bem, 1985, Spence, 1985) 
 
3.2. Spolno tipiziranje u animiranim filmovima 
 
 „Istraživanja dosljedno pokazuju da su animirani programi preferirani formati za djecu 
počevši od dobi od 18 do 24 mjeseca. (npr. Hapkiewicz, 1979)“ (Baker, Raney, 2007:25)  
Benko (2015) prema Mikić (2002) u svome radu govori da predškolska djeca vole crtane 
filmove, zabavne emisije s likovima iz mašte, jednostavne priče bez složene strukture te 
sporiji  ritam pričanja.  
Analize sadržaja, u kojima je analiziran velik broj televizijskih programa utvrdile su 
sveprisutno spolno tipiziranje u animiranim filmovima. (Calvert i Huston, 1976, prema 
Gerbner, 1972; Gerbner i sur., 1979; Mackey i Hess, 1982; Williams i sur., 1986)  
Zabrinjavajuća je uloga i prikaz ženskih likova u animiranim filmovima. Baker i Raney 
(2007) navode istraživanja Bakera i Raneya iz 2004.,  Barcusa iz 1983., Thompsona i 
Zerbinosa iz 1995. u kojima je utvrđena velika podzastupljenost ženskih likova u animiranim 
filmovima. Kada su i prikazani, ženski likovi prikazani su većinom stereotipno. Ženski likovi 
u animiranim filmovima koji se prikazuju vikendom ujutro prikazani su kao manje aktivni, 
manje znatiželjni te su više prikazivani u radu u kući. (Baker i Raney, 2007, prema Streicher, 
1974) Također, ženski su likovi bili skloniji traženju pomoći ili zaštite, pokazivanju nježnosti 
i pokazivanju bespomoćnosti. (Baker i Raney, 2007, prema Thompson i Zerbinos, 1995) 
Leaper i sur. (2002) u svom su istraživanju koje je obuhvatilo četiri kategorije animiranih 
filmova (tradicionalni avanturistički, netradicionalni avanturistički, komedija tj. zabavni i 
edukativni) potvrdili stereotipan prikaz ženskih likova. Tako je istraživanje pokazalo da su 
ženski likovi većinom prikazivani kao strašljiviji i pristojniji  nego muški likovi, također su 
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pokazivali više podržavajućeg kao i romantičnog ponašanja. Stereotipno ponašanje bilo je 
prisutnije u tradicionalnim avanturističkim i zabavnim animiranim filmovima. 
3.3. Dječje shvaćanje televizijskog sadržaja  
 
Baker i Raney (2007) navode da istraživanja autora Bakera i Balla iz 1969. i  Beasicha, 
Leinoffa i Swana iz 1992. u području dječjeg razvoja govore da djeca prije desete godine 
imaju poteškoća u  razlikovanju stvarnosti i fantazije.  Prema radu „Dijete i televizija“ 
autorice Vesnice Mlinarević (2004) djeca već sa 14 mjeseci oponašaju ono što vide i najčešće 
ne razlikuju maštu od stvarnosti. Benko (2015) prema Laniado i Pietra (2005) prenosi da je za 
djecu sve što vide na televiziji stvarno i da televizijski sadržaj tumače doslovno jer njihov 
konkretan način razmišljanja ne razumije usporedbe i metafore. Zbog tih ograničenja, 
predškolska djeca mogu imati poteškoća s razumijevanjem televizijskog sadržaja, a samim 
time i razlučivanjem fikcije od realnosti. 
Dječje shvaćanje funkcioniranja svijeta proizlazi iz njihovih iskustava te stavova i ponašanja 
koje oni primjećuju oko sebe. (Witt, 2000) Aubrey i Harrison (2004) navode, prema 
istraživanjima drugih autora, dvije glavne teorije učenja koje povezuju spolne stereotipe i 
televiziju, a to su teorija kultivacije i teorija socijalnog učenja. 
 
1. Teorija kultivacije 
 
Istraživanja (Gerbner i sur., 1980, Morgan, 1982, Signorielli, 1989, 1991)  temeljena na teoriji 
kultivacije pokazala su pozitivnu vezu između gledanja televizije  i  pogleda  na svijet  koji je 
odražavao spolno tipizirane televizijske sadržaje. (Aubrey i Harrison, 2004) Drugim riječima, 
što intenzivnije i duže pojedinac gleda televiziju, to će više njegov pogled na svijet biti pod 
utjecajem iste. S vremenom i stalnom izloženošću pogled na realni svijet postaje zrcalna 
verzija svijeta prikazanog na televiziji. ( Baker i Raney, 2007) 
 
2. Teorija socijalnog učenja 
 
Djeca gledaju televizijske programe i tijekom tog vremena promatraju i uče kakvo je 
ponašanje prikladno za koji spol, a sve to procesom modeliranja. Socijalno učenje događa se 
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kada ona aktivno transformiraju i restrukturiraju informacije koje im televizija nudi u format 
pravila i pojmova. (Aubrey i Harrison, 2004, prema Bandura, 1994) 
3.4. Posljedice prikaza spolnih stereotipa u animiranim filmovima 
 
Proces razvitka spolnog identiteta složen je proces koji obuhvaća socijalizaciju, psihički i 
kognitivni razvoj. (Aubrey i Harrison, 2004, prema Powlishta i sur., 2001) 
Televizija može pokrenuti ili pojačati razvoj spolno tipiziranog ponašanja. Izlaganje takvim 
sadržajima može pojačati težnju prema takvom, stereotipnom ponašanju, a također utječe i na 
sliku o sebi. (Aubrey i Harrison, 2004, prema Perloff i sur., 1982) Važno je naglasiti utjecaj 
televizije na razvoj spolnih uloga kod najmlađih, upravo zbog činjenice da djeca u  
predoperacijskoj fazi razvoja, od 2. do 7. godine, razvijaju spolni identitet, ali ne shvaćaju da 
je sadržaj prikazan na televiziji zapravo fikcija. (Aubrey i Harrison, 2004, prema Perloff i sur., 
1982) Stereotipi, pogotovo oni koji su temeljeni na zabludama, mogu predstavljati problem, 
na poseban način djeci. Calvert i Huston (1987) prema Huston (1983) navode da televizija 
odašilje poruku o muškarcima kao moćnijem spolu koji je autoritativan i važniji od ženskog 
spola.  Istraživanje Signoriellia iz 1989. iznijelo je dokaz koji bi mogao govoriti o tome da 
gledanje televizije utječe na seksistički pogled na žensku ulogu u društvu. (Thompson i 
Zerbinos, 1995) 
 „Djeca teže imitaciji likova svojeg, više nego suprotnog spola.“ (Thompson i Zerbinos, 
1995:652 prema Courtney i Whipple, 1983). Istraživanje autorice Nensi Blažević (2012) 
pokazalo je da djeca imaju potrebu identificiranja s likovima iz animiranih filmova i tako 
postaju podložnija utjecaju medija. Pogotovo u vrtićkoj dobi, djeca počinju razvijati 
privrženost i povezanost s omiljenim likovima. Postoji velika vjerojatnost da djeca, svjedoci 
stereotipnog prikaza ženskih likova koji su pasivni i podređeni muškarcima, i koji vide da 
takva ponašanja i prikaz okolina prihvaća i odobrava, počnu vjerovati da je to prikladan način 
ponašanja za žene. Kao posljedice svjedočenja stereotipnim prikazima ženskih likova, 
djevojčice mogu imati poteškoća u razvijanju autonomije, preuzimanju inicijative i 
marljivosti. (Witt, 2000) Da je animirani film nedvojbeno sudionik socijalizacije spolne uloge 
govore i rezultati istraživanja utjecaja animiranih filmova na spolno tipiziranje kod djevojčica 
(Davidson i sur., 1979), u kojem je sudjelovalo trideset šestero petogodišnjakinja i 
šestogodišnjakinja. Rezultati su pokazali nižu vrijednost spolnog tipiziranja nakon gledanja 
animiranih filmova u kojima su ženski likovi bili prikazani kontrastereotipno. (Thompson i 




4.METODOLOGIJA:ANALIZA ŽENSKIH LIKOVA U ANIMIRANIM 
FILMOVIMA 
 
4.1. Metodologija istraživačkog rada 
 
U ovom se istraživanju nastojalo provjeriti kako su prikazani ženski likovi u četirima 
animiranim filmovima koji su predstavnici četiriju različitih kategorija animiranih filmova 
prikazivanih na dječjoj televiziji („RTL Kockica“). U animiranim filmovima analiziran je 
prosječan broj muških i ženskih likova, ponašanje (osobine) ženskih likova od kojih su se 
bilježila ova ponašanja: uzbuđeno, romantično, sretno, toplo (podržavajuće), društveno, 
miroljubivo, pokorno, plašljivo, emocionalno, ljubomorno, naivno, ambiciozno, natjecateljski 
raspoloženo, nasilno, ironično (sarkastično), racionalno, hrabro, snalažljivo, te hijerarhija 
ženskih likova u animiranom filmu, odnosno jesu li likovi vođe, asistenti ili članovi 
tima/obitelji. Kategorije animiranih filmova određene su po karakteristikama animiranog 
filma. Kategorije i opis animiranih filmova koji su analizirani: 
1.Zabavni: „Obitelj Kremenko“ 
„Pet članova najpopularnije animirane serije nosi prezime Kremenko. Njihov dom nalazi se u 
gradu Bedrocku, a vrijeme u kojem žive je davno kameno doba. U njihovom gradu žive i 
mnoge izumrle životinje, kao dinosaurusi, sabljozubi tigrovi i čupavi veliki mamuti. 
No njihovo kameno doba nije ni približno onakvo kakvo je zapravo bilo. Obitelj Kremenko i 
ostale obitelji koje tamo žive imaju restorane, zasebne kuće, pa i automobile, koje pokreću 
vlastitim nogama. Fred Kremenko, glava obitelji, ima najboljeg prijatelja Barneyja s kojim 
većinu svojeg vremena provodi kuglajući se. Barneyjeva obitelj nosi prezime Rubble i čine je 
četiri člana. Betty Rubble i Wilma Kremenko najbolje su prijateljice, a za razliku od svojih 
zaposlenih muževa, one su kućanice koje obožavaju slobodno vrijeme provoditi u dućanima s 
odjećom.“1 
2.Za djevojčice: „Sofija Prva“ 
Sofija je živjela s majkom u kraljevstvu. Jednog se dana Sofijina majka udala za kralja 
Rolanda II. i tako postala princeza. Animirani film prati Sofijinu avanturu postajanja 
                                                 
1 Obitelj Kremenko. Pribavljeno 25.6.18. sa https://www.rtl.hr/programi/djecji/11525/obitelj-kremenko/ 
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princezom. Sofija svakog dana uči kako se uklopiti u novi život pohađajući Akademiju za 
princeze. Od oca je dobila amajliju koja joj omogućuje da razgovara sa životinjama. Uz 
dragu i druželjubivu princezu Sofiju, pojavljuju se i James (Sofijin polubrat), Amber (Sofijina 
polusestra), Baileywick (dvorski sluga), Cedric (zli vještac) i drugi likovi. 
 
3.Akcijski: „Ben 10“ 
Ben u palom meteoritu pronalazi jednu od najmoćnijih naprava u čitavom svemiru - 
Omnitrix. Omnitrix izgleda kao neobičan ručni sat i kada jednom dođe na ruku, gotovo ga je 
nemoguće skinuti. Ubrzo nakon ovog događaja Ben 10 otkriva da se pomoću sata može 
pretvoriti u 10 različitih izvanzemaljskih bića, a svako od tih bića ima posebne moći i 
sposobnosti! Benov život počinje poprimati uobičajeni ritam jer se svaki dan transformira u 
10 izvanzemaljskih superjunaka, bori se protiv zla, spašava svijet, a ponekad upada i u 
klasične dječje neprilike. Što je još potrebno za dobru priču? Naravno, puno zanimljivih 
likova: dobrih, loših, zlih, opasnih i onih manje opasnih, a najzabavniji dio priče je odnos 
između Bena i njegove rođakinje Gwen - dvoje tvrdoglavih tinejdžera, no srećom tu je njihov 
djed Max, koji s njima provodi ljetne praznike i pazi da stvari ne izmaknu kontroli. 2 
 
4.Edukacijski: Mali Einsteini 
„"Mali Einsteini" osmišljeni su i kako bi potaknuli interakciju najmlađih gledatelja, kao što je 
udaranje koljena, gestikuliranje ili pjevanje kako bi likovi serije uspjeli u svojoj misiji. U 
originalu „Little Einsteins“ je animirana serija  obrazovnog karaktera, nastala prema filmu 
„Naša velika avantura“. 
Upoznat ćemo Lea, vođu malih Einsteina.  Njegov glavni talent je ples, a najdragocjenija 
stvar mu je dirigentska palica. Leo ima sestru Annie, koja jako voli pjevati i obožava konje i 
dupine, ali se jako boji paukova. Njezina najdraža stvar je srebrni mikrofon. Upoznat ćemo i 
Lipanj, mladu balerinu koja voli plesati i uživati gledajući zvijezde noću sa svojim 
teleskopom. Quincy je dječak glazbenik koji svira različite instrumente, uključujući violinu, 
gitaru i trubu. Na putovanje kreću Raketom, koja je glavno sredstvo prijevoza malih 
Einsteina, ali im je i prijatelj. Raketa ima niz alata i pribora, koji pomažu timu da dovrši 
svoje misije. Raketa također ima sposobnost transformacije u bilo koji drugi oblik prijevoza, 
poput podmornice ili vlaka, komunicira stvaranjem ksilofonskih zvukova. Big Jet je plavi 
                                                 
2 Ben 10. Pribavljeno 25.6.2018.,sa https://www.rtl.hr/programi/djecji/1957/ben-10/ 
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borbeni avion, koji voli uprskati zabave malih Einsteina, a voli i otuđiti stvari kako bi ih 
zadržao za sebe. Big Jet mrzi proljeće zbog toga što je alergičan na cvijeće. Ostali likovi koji 
se pojavljuju su Mali Miš, Dobri Vitez i Joey Klokan.“3 
 
4.1.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja (analize) je utvrditi jesu li ženski likovi u četirima animiranim 
filmovima prikazani stereotipno. 
 
4.1.2. Zadaci istraživanja 
 
1.Odabrati odgovarajući instrument kako bi se provjerile hipoteze  
2. Proučiti relevantnu literaturu  




1.Prosječan broj muških likova po animiranom filmu biti će veći od prosječnog broja ženskih 
likova. 
2.Ženski likovi u pojedinim animiranim filmovima bit će više prikazivani sa stereotipnim 
osobinama, nego kontrastereotipno. 
3.Ženski likovi više će se prikazivati kao asistenti ili članovi tima/ obitelji nego kao vođe. 
 
4.1.4. Metoda rada 
 
Metoda rada je analiza sadržaja. 
 
                                                 
3 Mali Einsteini. Pribavljeno 25.6.2018. sa https://www.rtl.hr/programi/djecji/12623/mali-einsteini/ 
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4.1.5. Uzorak  
 
Uzorak čini ukupno dvanaest epizoda četiriju animiranih filmova („Obitelj Kremenko“, 
„Sofija Prva“, „Ben 10“, „Mali Einsteini“) prikazivanih na dječjoj televiziji „RTL Kockica“ 
(po tri epizode od svakog animiranog filma). 
 
4.1.6. Postupak prikupljanja podataka 
 
Podatke sam prikupila analizom četiriju animiranih filmova prikazivanih na dječjoj televiziji 
„RTL Kockica“. Od svakog sam animiranog filma analizirala po tri epizode, a od svake 
epizode po četiri minute. Podatke o broju muških i ženskih likova bilježila sam po minutama i 
na kraju dijeljenjem ukupnog broja likova po minutama sa brojem analiziranih segmenata 
dobila prosječni broj muških i ženskih likova u animiranom filmu. Podatke o ponašanju 
ženskih likova prikupljala sam i bilježila po minutama, a za svrstavanje u hijerarhiju pratila 
sam samo one ženske likove koji su imali neku ulogu. Animirane sam filmove analizirala u 
periodu od 6. ožujka do 8. ožujka 2018. 
 
4.1.7.Način obrade podataka 
 
Nakon analiziranja animiranih filmova, podaci su obrađeni i prikazani grafički uz 
deskriptivan opis dobivenih rezultata. 
 
4.2. Rezultati istraživanja 
 
4.2.1. Broj muških i ženskih likova 
 
U prvom dijelu prikazani su rezultati koji govore o prosječnom broju muških i ženskih likova 













Broj muških likova Broj ženskih likova
2,7
1,17
Grafikon  1. Prosječan broj muških i ženskih likova u animiranom filmu  „Obitelj                                           
gggggggggggKremenko" 
Broj muških likova Broj ženskih likova
4,42
3,17
Grafikon  2. Prosječan broj muških i ženskih likova u animiranom filmu "Sofija Prva" 
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Broj muških likova Broj ženskih likova
1,42
3,5
Grafikon  3. Prosječan broj muških i ženskih likova u animiranom filmu "Ben 10" 
Broj muških likova Broj ženskih likova
2
2
Grafikon  4. Prosječan broj muških i ženskih likova u animiranom filmu "Mali Einsteini" 
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Prosječan broj muških likova najveći je u akcijskom animiranom filmu „Ben 10“ (3,5 likova 
po epizodi (Grafikon 3.). Slijede: animirani film u kategoriji „Za djevojčice“, „Sofija Prva“ , u 
čijoj se epizodi pojavljuje prosječno 3,17 muških likova (Grafikon 2.), zatim zabavni 
animirani film „Obitelj Kremenko“ s prosječno 2,7 muška lika (Grafikon 1.) te je posljednji, 
edukacijski animirani film „Mali Einsteini“ s prosječno 2 muška lika po epizodi (Grafikon 4.). 
Prosječan broj ženskih likova po epizodi najveći je u kategoriji „Za djevojčice“, u 
animiranom filmu „Sofija Prva“ (4,42) (Grafikon 2.). Slijedi edukacijski animirani film „Mali 
Einsteini“ s prosječno 2 ženska lika po epizodi (Grafikon 4.), zatim akcijski animirani film 
„Ben 10“ s prosječno 1,42 ženska lika po epizodi (Grafikon 3.) i na zadnjem mjestu je 
zabavni animirani film „Obitelj Kremenko“ s prosječno 1,17 ženskih likova po epizodi 
(Grafikon 1.). 
 
4.2.2. Ponašanje (osobine) ženskih likova u animiranim filmovima 
 
 























Grafikon  6. Ponašanje (osobine) ženskih likova u animiranom filmu "Sofija Prva" 
 
 





































Grafikon  8. Ponašanje (osobine) ženskih likova u animiranom filmu "Mali Einsteini" 
 
Analiza ponašanja, odnosno iskazanih osobina ženskih likova u animiranom filmu „Obitelj 
Kremenko“ (Grafikon 5.) pokazala je da su ženski likovi pokazivali najviše ekspresivnih 
osobina kao što su (poredane od najviše ponavljanih prema manje) : toplo (podržavajuće) (14 
puta), sretno (11 puta), pokorno (6 puta), miroljubivo (5 puta). Neke od osobina (ponašanja) 
koje se nisu uopće pojavile su : natjecateljski raspoloženo, nasilno, hrabro, ambiciozno, 
snalažljivo. U kategoriji animiranog filma „Za djevojčice“ najviše su se pojavljivale osobine 
kao što su toplo (podržavajuće) (31 puta), sretno (26 puta), uzbuđeno (5 puta), ljubomorno i 
racionalno (3 puta) i emocionalno, ambiciozno i plašljivo po jedan puta. Neke osobine 
(ponašanja) koje se nisu pojavile su : hrabro, snalažljivo, natjecateljski raspoloženo i nasilno. 
(Grafikon 6.) U akcijskom animiranom filmu „Ben 10“, analiza je pokazala mješavinu 
ponašanja od kojih su se pojavljivali (redom): društveno (6 puta), natjecateljski raspoloženo i 
toplo (podržavajuće) (5 puta), ironično (sarkastično) i racionalno (4 puta), sretno, snalažljivo, 
miroljubivo i uzbuđeno (2 puta) te po jednom plašljivo, ljubomorno i nasilno. (Grafikon 7.) 
Edukacijski animirani film „Mali Einsteini“ pokazao je da su se ženski likovi najčešće 
ponašali: sretno (27 puta), toplo (podržavajuće) (18 puta), društveno (14 puta), miroljubivo i 



















4.2.3. Hijerarhija ženskog lika u animiranom filmu 
 
 





























Grafikon  12. Hijerarhija ženskih likova u animiranom filmu "Mali Einsteini" 
 
Grafikoni koji govore o hijerarhiji ženskih likova u analiziranim animiranim filmovima 















vođa asistentica član tima/obitelji
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u zabavnom animiranom filmu „Obitelj Kremenko“ (Grafikon 9.), animiranom filmu u 
kategoriji „Za djevojčice“ ,“Sofija Prva“ (Grafikon 10.)  te u edukacijskom animiranom filmu 
„Mali Einsteini“ (Grafikon 12.) . U akcijskom  animiranom filmu „Ben 10“ , jedan je ženski 
lik u sve tri epizode bio prikazivan kao član tima, dok se drugi lik pojavio u jednoj epizodi i 




5. RASPRAVA REZULTATA ISTRAŽIVANJA 
 
Ovim se istraživanjem htjelo utvrditi kako su prikazani ženski likovi u animiranim filmovima 
koji se prikazuju na dječjoj televiziji „RTL Kockica“, odnosno jesu li ti ženski likovi 
prikazani stereotipno. Kao što su i prijašnja slična istraživanja navedena u ovom radu već 
utvrdila, a iz kojih je proizašla prva hipoteza, rezultati su pokazali da je u gotovo svim 
analiziranim animiranim filmovima prosječan broj muških likova veći od ženskih. Jedino je u 
animiranom filmu „Sofija Prva“ prosječan broj ženskih likova po epizodi veći od prosječnog 
broja muških likova. Animirani film „Sofija Prva“ u kategoriji je animiranih filmova „Za 
djevojčice“ što može objašnjavati činjenicu da se baš u tom animiranom filmu pojavio veći 
broj ženskih likova. Iako je u tri animirana filma prosječan broj muških likova po epizodi veći 
od prosječnog broja ženskih likova po epizodi, prva hipoteza (Prosječan broj muških likova 
po animiranom filmu biti će veći od prosječnog broja ženskih likova.) nije potvrđena jer je u 
animiranom filmu „Sofija Prva“ prosječni broj ženskih likova po epizodi veći od prosječnog 
broja muških likova po epizodi. Nadalje, rezultati prikazani u odlomku 4.2.2. „Analiza 
ponašanja (osobina) ženskih likova u animiranim filmovima“, potvrđuju drugu hipotezu 
(Ženski likovi u pojedinim animiranim filmovima biti će više prikazivani sa stereotipnim 
osobinama nego kontrastereotipno.). U sva četiri animirana filma ženski su likovi pokazivali 
više stereotipnih osobina nego kontrastereotipnih. Najizraženije žensko stereotipno ponašanje 
uočeno je u animiranim filmovima „Obitelj Kremenko“ i „Sofija Prva“ u kojima se od 
ponašanja karakterističnih za suprotan spol, u maloj mjeri pojavljuju samo racionalno u 
animiranom filmu „Obitelj Kremenko“ te  racionalno i ambiciozno u animiranom filmu 
„Sofija Prva“. Razlog izraženom stereotipnom ponašanju ženskih likova u animiranom filmu 
„Obitelj Kremenko“ možemo pronaći u tome što je to relativno star animirani film koji 
reflektira vrijednosti koje su bile izrazito cijenjene u društvu doba u kojem je animirani film 
nastao. Stereotipno ponašanje ženskih likova u animiranom filmu „Sofija Prva“ mogla bi 
objasniti činjenica da je to animirani film koji je samom svojom radnjom stereotipan, 
smješten je u takvu kategoriju i za očekivati je da potiče ponašanje „primjereno 
djevojčicama“. Akcijski animirani film „Ben 10“ reflektirao je najviše kontrastereotipnih 
ponašanja kod ženskih likova, šest od trinaest ponašanja koja su se pojavila. Jedno od 
objašnjenja moglo bi biti u kategoriji animiranog filma koja bi sama po sebi mogla tražiti da 
svi koji se pojavljuju u takvom (akcijskom) animiranom filmu imaju više kontrastereotipnih 
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osobina. Animirani film „Mali Einsteini“ ženske je likove također prikazao poprilično 
stereotipno te se u sve tri epizode od kontrastereotipnih ponašanja pojavljuje samo racionalno, 
ali ipak u relativno visokoj mjeri (7 puta). Objašnjenje takvog ponašanja mogla bi biti 
autorova usmjerenost na sadržaje kojima se djeca tim animiranim filmom žele naučiti, dakle 
na edukacijsku komponentu, više nego na ponašanja koja likovi reflektiraju. Treća je hipoteza 
(Ženski likovi više će se prikazivati kao asistenti ili članovi tima/ obitelji nego kao vođe.) 
također potvrđena jer se od četiri animirana filma samo u jednom animiranom filmu, jedan 
ženski lik pojavljuje kao vođa, dok su u ostalim animiranim filmovima ženski likovi članovi 
tima ili obitelji. Takav prikaz povezan je i s ponašanjima, odnosno osobinama ženskih likova 
u animiranim filmovima te može biti posljedica prilika u realnom svijetu u kojem je više 






Televizija je značajan socijalizacijski čimbenik koji ima velik utjecaj na dječji razvoj. Kao 
aktivni sudionik socijalizacije, animirani film, kao dio televizije, sa svojim sadržajima, uči 
djecu spolno tipiziranom ponašanju. Stereotipan prikaz ženskog lika može imati velike 
posljedice na dječje shvaćanje svijeta te djeca mogu ponašanja kao što su miroljubivo, 
pokorno, plašljivo, toplo (podržavajuće) smatrati kao prikladna ponašanja za ženski rod. Ovaj 
rad analizirao je četiri animirana filma („Obitelj Kremenko“, „Sofija Prva“, „Ben 10“ i „Mali 
Einsteini“ ) u četiri kategorije (zabavni, „za djevojčice“, akcijski i edukacijski) te je potvrdio 
dvije od tri postavljene hipoteze. Potvrđena je hipoteza o tome da će ženski likovi biti više 
prikazivani stereotipno nego kontrastereotipno te hipoteza o tome da će više biti prikazivani 
kao asistenti ili članovi tima/obitelji nego kao vođe. Hipoteza o većem prosječnom broju 
muških likova nije potvrđena jer je u jednom od četiri animirana filma prosječan broj ženskih 
likova bio veći od prosječnog broja muških likova. Iz toga se može zaključiti da je ovo 
istraživanje u skladu s prijašnjim istraživanjima koja su navedena u ovom radu i da su ženski 
likovi u animiranim filmovima još uvijek prikazivani u manjem broju nego muški likovi te da 
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